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Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) — кенофіт 
північноамериканського походження, природно по-
ширений від Північної Мексики до Канади [13, 1], 
який активно поширюється на території Південної 
Америки (Аргентина) [20], Австралії [19, 20], Схід-
ної Азії [14, 15] та в Європі [10, 12, 16, 17, 18, 21].
Euphorbia davidii описаний із Аргентини (1985 р.) 
та є близьким до E. dentatа L. [20]. Дослідження видів 
підроду Poinsettia показали, що в Північній Америці 
комплекс E. dentatа s. l. представлений низкою бли-
зь коспоріднених рас, із яких здатністю до активно-
го розповсюдження характеризується саме E. da-
vidii. За загальним габітусом види практично одна-
кові, але за морфологічними ознаками вони відріз-
няються характером поверхні насінин та опушен-
ням. Саме тому тривалий час цей вид помилково 
на водився як E. dentatа. Природні ареали обох ви-
дів частково перекриваються, але E. dentatа пере-
важно не виходить за межі США [1].
Уперше в Європі вид зафіксовано в районі ку-
рортного міста П’ятигорська на Північному Кавказі 
в 1968 р. [3, 8]. Напевно, звідти й почалося його по-
да льше поширення.
На території України вперше вид, під назвою E. de n-
tatа, відзначено в районі Одеського порту (Чор не 
море) [4, 6]. У подальшому його знахідки зареєст-
ро вані в Києві [12], Херсоні [2], Закарпатті [2, 10], 
До нецьку [9], Запоріжжі [11], а як E. davidii  — у Се-
вастополі [22]. Вид внесений до переліку потенцій-
но шкідливих бур’янів, які потребують поглибле-
ного вивчення [5, 7]. В Україні трапляється в пор-
тових місцях, на залізничних коліях, необроблю ва-
них землях, а тільки на Закарпатті входить до скла-
ду синантропних угруповань асоціацій Portulacetum 
oleraceae Felföldy 1942 та Conyzo canadensis — Lac-
tucetum serriolae Lohmeyer in Oberdorfer 1957 класу 
Stellarietea mediae Tx. et al. ex van Rochow 1951. Вид над-
ходить переважно з насінням пше ниці зі США [5].
Упродовж 2011—2012 рр. авторами виявлено два 
нові локалітети E. davidii на території України в ме-
жах Лівобережного Лісостепу.
Уперше в жовтні 2009 р. М.В. Шевера на залізнич-
ній станції «Основа» м. Харкова знайшов поб лизу 
колій сім особин E. davidii, які зникли через посилене 
антропогенне навантаження. Тепер на залізнично-
сортувальному вузлі цієї станції виявле но новий 
локалітет виду на запасній колії (К.О. Звя гінцева, 
19.08.2012). Зростає E. davidii між залізнич ними колі-
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ями на гальковому субстраті — як поодиноко, так і 
по декілька рослин (рисунок). Загальна протяжність 
осередка до 7 м, не суцільна. На площі 1 × 1 м2 зосе-
реджено від 3 до 5 особин у фенофазі плодоношен-
ня, рослини деформовані та забруднені мазутом.
Інший локалітет виду виявлено у смт Гребінка 
Полтавської обл., на території залізничної станції 
(там, де відстоюються товарні потяги) (Т.С. Двірна, 
15.08.2012) (рисунок). Рослини зосереджені між за-
лізничними коліями на піщано-щебеневому ґрун-
ті, ростуть як поодиноко, так і суцільно, загальною 
протяжністю до 7 м. На площі 1 × 1 м2 зростає близь-
ко 100 особин виду, які перебувають у стані плодо-
ношення. Ми припускаємо, що ці рослини зроста-
ють тут упродовж останніх двох—трьох років.
Майже одночасна поява в регіоні дослідження 
та розповсюдження в північно-східному напрямі 
адвентивного виду E. davidii свідчить про те, що рос-
лини поширюються залізницею за сполученням 
Київ—Харків.
Аналізуючи отримані та існуючі дані, ми при пус-
каємо, що в подальшому E. davidii, ймовірно, по-
ширюватиметься далі на північ України.
Гербарні зразки передані до Гербарію Інституту 
бо таніки імені М.Г. Холодного НАН України (KW).
Автори висловлюють щиру подяку канд. біол. наук 
М.В. Шевері, канд. біол. наук А.І. Токарюк за надані 
матеріали під час підготовки цього повідомлення.
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НАХОДКИ EUPHORBIA DAVIDII SUBILS 
(EUPHORBIACEAE) НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Приводятся сведения о новых локалитетах Euphorbia davidii 
Subils (Euphorbiaceae) на территории Левобережной Лесо-
степи Украины. В 2011—2012 гг. вид отмечен в г. Харькове и 
пгт Гребенка (Полтавская обл.), в последнем он образует 
значительные заросли.
К л ю ч е в ы е   с л о в а: Euphorbia davidii, Левобережная 
Лесостепь, Харьков, Гребенка, растения железных дорог, фло-
ристические находки.
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NEW  LOCALITIES OF EUPHORBIA DAVIDII
SUBILS (EUPHORBIACEAE) IN THE LEFT-BANK
FOREST-STEPPE ZONE OF UKRAINE
The information about new localities of Euphorbia davidii Subils 
in the Left-Bank Forest-Steppe zone of Ukraine is presented. New 
localities of the species were found in 2011—2012 along railways 
near Kharkiv city (Kharkiv Region) and Grebinka town (Poltava 
Region); in the latter site, the species had a large population.
K e y  w o r d s: Euphorbia davidii, Left-Bank Forest-Steppe, 
Kharkiv, Grebinka, railway plants, floristic novelties.
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«Синантропізація рослинного покриву України» (м. Переяслав-Хмельницький, 27—28 вересня 2012 р.) і 
знайомить їх з рослинним покривом найліпше збережених у межах Переяслава-Хмельницького фрагмен-
тів природної рослинності, які є перспективними для охорони.
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